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① Wardon 1 91附 /(2b.)1 
① Morton I 16 i 21 b. 
① South Sherburn 1 5 12 a. 
① Sedgefield 1 20 i 1 3 b. 
@ Norton 120 140b. 1(2 b.) 
③ Stockton I 6 I 9 b. 
i⑦ Carlton 1 23 1 46 b. 1 (2b.) 日t|12U①Blackwell I 5 1 4 b. 
⑬ Cokerton I 4 1 H b. 
⑮ Redworth 116 116 b. 1 (1b.) 
| い加ate a. = ac民!
是
れ
に
由
っ
て
観
れ
ば
、
そ
の
既
に
明
か
に
な
っ
て
い
る
③
と
④
と
を
除
き
、
各
人
の
保
有
地
積
は
、
先
ず
①
、
⑤
、
⑦
、
お
よ
び
、
⑧
、
⑪
の
場
合
は
、
夫
々
前
三
者
は
二
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
、
後
二
者
は
一
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
で
あ
る
と
推
定
し
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
②
、
⑥
、
⑨
、
⑩
の
場
合
位
、
⑥
と
⑩
は
、
夫
々
、
⑥
は
内
三
人
が
各
二
ボ
ウ
ヴ
ィ
ヲ
ト
、
残
り
一
ニ
人
が
各
一
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
、
ま
た
⑮
は
、
内
三
人
が
各
一
ポ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
、
残
り
一
人
が
1
一2
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
と
考
え
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
②
と
⑨
と
は
、
或
い
は
②
は
、
内
五
人
を
各
二
ボ
ウ
ヴ
千
ヅ
ト
、
残
り
十
一
人
を
各
一
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
と
考
う
べ
き
か
、
は
だ
ま
だ
、
内
十
人
を
各
ニ
ボ
ウ
ヴ
ィ
ヲ
て
又
、
⑨
は
、
内
一
二
人
を
各
一
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
、
ト
、
民
り
一
人
を
一
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
と
考
う
べ
き
か
三
一
ボ
ウ
ヴ
ィ
ヲ
ト
の
存
在
は
、
本
文
解
釈
よ
り
、
事
実
上
考
え
ら
れ
ぬ
U
、
内
一
人
を
ニ
ボ
政
り
一
人
を
1
一2
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
と
考
う
べ
き
か
、
は
た
ま
た
、
、
、
、
、
、
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
、
残
り
四
人
を
各
1
一2
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
と
考
う
べ
き
か
、
問
題
で
あ
る
。
而
し
て
、
名
人
毎
の
保
有
地
積
の
明
記
さ
れ
て
い
る
③
と
④
と
の
う
ち
、
④
の
一
一
一
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
と
云
ろ
の
が
、
而
し
一
応
考
え
ら
れ
る
。
而
し
て
、
③
の
み
名
人
一
二
エ
イ
カ
!
と
い
ま
エ
イ
カ
1
数
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
注
目
せ
ら
れ
る
皐
寛
す
る
に
、
全
体
を
通
じ
て
一
人
当
り
保
有
地
積
の
最
高
量
そ
示
し
τい
る
と
所
で
あ
る
。
ー
ー
い
っ
た
い
、
此
の
場
合
に
お
け
る
ポ
ウ
ヴ
ィ
ゥ
ト
に
つ
い
て
は
、
①
と
②
に
つ
い
て
の
み
、
夫
々
、
前
者
①
に
於
い
て
み
品
、
、-v
一
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
は
一
一
ニ
エ
イ
カ
!
と
1
2、
後
者
②
に
於
て
は
、
一
。
ボ
ノ
ヴ
ィ
ッ
ト
ほ
一
二
エ
イ
カ
!
と
1
一2
と
、
そ
の
記
事
中
に
断
わ
り
書
き
が
し
て
あ
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま
③
の
名
人
二
一
エ
イ
カ
!
と
云
う
の
は
、
或
い
は
、
こ
の
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
一
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
を
事
実
上
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
と
考
え
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
か
か
る
弘
ミ
詩
句
史
の
保
有
地
積
は
、
最
小
1
一2
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
か
ら
技
大
三
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
が
、
併
し
、
総
数
二
三
ハ
名
中
、
一
一
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
の
者
が
六
O
名
乃
至
七
一
名
、
一
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
の
者
が
四
八
名
或
い
は
三
八
名
(
或
い
は
四
三
名
)
、
こ
の
両
者
で
九
入
名
乃
至
一
一
九
名
(
七
二
μ
|
八
入
%
)
で
あ
っ
て
、
ニ
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
乃
至
一
ポ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
を
そ
の
保
有
地
積
と
す
る
弘
『
さ
号
以
が
兎
も
角
も
大
多
数
を
占
め
た
こ
と
は
、
結
論
し
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
@
而
し
て
、
い
ま
こ
れ
そ
、
前
引
論
文
に
於
け
る
藤
田
氏
の
調
査
に
従
っ
て
、
こ
の
「
ポ
ウ
ル
ダ
シ
u
プ
ッ
グ
」
に
記
載
さ
れ
た
る
一
般
農
民
居
中
に
て
も
他
地
方
向
様
標
準
的
農
民
た
る
と
こ
ろ
の
&
ミ
ロ
ミ
の
保
有
地
積
と
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
人
員
、
保
有
地
積
共
に
明
確
な
る
記
載
の
あ
る
、
全
体
百
四
十
一
箇
村
の
二
四
%
に
あ
た
る
所
の
、
一
三
十
四
筒
村
五
二
五
名
の
ヴ
ィ
レ
ン
の
中
に
就
い
て
、
二
ボ
ウ
ヴ
ィ
γ
ト
〔
こ
の
場
合
一
ポ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
は
一
五
エ
イ
カ
!
〕
保
有
の
者
コ
一
七
五
名
、
一
ポ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
保
有
の
者
一
一
一
『
一
名
、
そ
の
他
三
七
名
で
あ
り
、
二
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
保
有
者
ボ
全
体
の
七
OMmを
越
え
、
二
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
ポ
彼
等
ヴ
ィ
レ
シ
の
場
合
に
は
そ
の
典
型
的
保
有
地
を
な
し
て
い
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
残
り
の
一
五
O
名
の
ま
た
大
部
分
注
一
汁
ホ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
か
く
て
そ
の
土
地
保
有
の
事
情
に
於
て
』
さ
さ
え
叫
が
此
の
標
準
的
農
民
!
ミ
ミ
gh
の
階
層
と
き
わ
め
て
親
近
な
る
関
係
に
立
つ
階
層
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
彼
等
、
『
さ
宅
配
の
封
建
的
義
務
は
如
何
な
る
構
成
を
示
し
た
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
既
に
藤
田
氏
に
依
り
詳
細
に
分
吋
弘
司
ミ
晶
、
首
位
考
。
九
』
之
、
遺
品
、
な
考
一
O
析
せ
ら
れ
て
い
る
所
で
あ
る
市
)
筆
者
と
し
て
は
、
特
に
次
の
諸
点
、
が
注
目
せ
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
先
ず
第
一
に
、
彼
等
が
す
べ
て
貨
幣
地
代
の
給
付
者
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
そ
の
土
地
保
有
事
情
に
於
て
ヴ
ィ
レ
ン
と
相
似
的
な
る
彼
等
は
、
そ
の
多
く
は
な
お
一
般
の
ヴ
ィ
レ
ン
と
同
様
賦
役
令
官
ミ
)
を
負
担
す
る
も
、
而
も
彼
等
の
負
担
す
る
賦
役
は
、
総
じ
て
.σ
。。ロ
4
『O
ユ
ペ
(
切
目
立
1
a
O
5
3
そ
の
他
運
搬
賦
役
(
n
v
R
B
U〉
の
如
き
が
M
H
H
担
当
O吋
内
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
、
例
え
ば
図
。
E
S
村
の
典
型
的
な
ヴ
ィ
レ
ン
が
一
年
間
を
通
じ
て
復
活
祭
と
聖
霊
降
臨
節
週
間
と
基
督
降
誕
祭
以
後
の
十
一
一
一
日
間
と
を
除
き
毎
週
三
日
規
則
的
に
賦
役
に
従
(
M
M
〉
事
す
る
と
一
去
っ
た
よ
う
に
、
.
4
『
2
w
d司。同
w
.
(
4句。
n
v
g色
町
ロ
由
。
に
従
っ
て
い
る
Lh『
s
n
q止
は
絶
え
て
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
の
み
な
ら
ず
、
⑨
U
R
-
E
m
H
S
に
於
け
る
彼
等
に
到
っ
て
は
、
⑨
巴
白
鳥
羽
o
F
@
n
o
W
2
g
s
に
於
け
る
そ
の
同
輩
と
共
に
、
毛
市
司
令
な
ら
ぎ
る
認
可
S.ss
さ
え
も
之
を
拒
否
し
、
『
(
然
し
〉
賦
役
に
も
服
さ
ず
、
ま
た
司
教
の
使
ひ
に
も
赴
か
ず
』
(
(
(
同
町
ろ
さ
お
。』v
h『
R
H
3
H
刷、
ミ
h
n
g
h
N
S
H
き
な
h
右
足
。
s
s
s
h
w
h司令
gku軌
)
)
と
一
五
う
が
如
き
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
、
最
後
に
、
而
も
安
に
最
も
興
味
漂
き
は
、
就
中
そ
の
園
、
-
s
n
q
&
の
賦
役
的
負
担
の
最
も
重
き
@
者
民
門
同
o
p
@
冨
。
刊
さ
ロ
の
両
村
、
そ
の
他
@
ω
。
E
v
g
O
5日
P
@nUR--
g
p
@
m
a
i
d司
o
z
v
の
誇
村
に
於
て
、
其
処
に
同
ょ
に
お
ミ
は
全
く
存
在
せ
ず
、
本
来
の
農
業
共
同
体
は
、
宛
か
も
こ
れ
ら
の
諸
村
に
於
て
は
彼
等
、
『
ミ
ミ
去
の
み
に
依
っ
て
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
如
き
観
を
呈
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
か
〈
て
、
我
々
は
、
こ
と
に
於
て
、
さ
き
に
前
節
に
於
て
我
々
の
見
た
る
、
「
ボ
ウ
ル
ダ
ン
日
ブ
γ
グ」
フ
ァ
ー
ム
一
つ
の
ヴ
ィ
ル
が
全
体
と
し
て
そ
の
ず
ィ
レ
ン
に
依
っ
て
借
受
き
れ
て
い
る
事
例
と
し
て
の
、
(
持
)
ざ
る
そ
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
一
部
、
が
む
丸
、
ミ
ミ
ロ
ミ
や
そ
と
に
ま
た
、
の
記
述
中
に
て
は
っ
き
り
と
∞。
C
H
F
即
日
仏
門
出
nw
の
場
合
を
想
い
起
き
こ
れ
ま
た
さ
き
に
我
々
の
見
た
る
出
2
吾
己
ロ
と
共
に
そ
の
デ
ィ
メ
イ
シ
の
の
状
態
化
置
か
れ
て
い
る
所
の
日
c
n
E
S
の
場
合
を
想
起
す
る
む
一
方
同
時
に
、
我
々
は
、
六
人
の
」
マ
ミ
ミ
と
rr
存
す
る
の
で
あ
h
J
、
彼
等
は
と
云
う
の
は
、
彼
等
の
う
ち
の
半
数
が
ぞ
の
保
有
地
積
(
ニ
ボ
ウ
ヴ
ィ
ゥ
こ
の
ス
ト
グ
タ
ン
に
は
A
7
(
叫
叫
)
ト
)
を
等
し
く
と
す
る
所
の
「
Z
2
5
D
の
彼
等
(
、
ミ
芯
寄
託
)
の
如
く
地
代
を
納
め
且
つ
賦
役
に
従
う
」
(
・
:
さ
九
九
ミ
同
町
内
川
町
。
官
ミ
ミ
ミ
(
拘
)
ペ
日
)
丸
町
足
立
ミ
hp
足
。
三
塁
・
)
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
之
を
当
詰
ノ
l
タ
ン
の
」
守
s
h
q
q
に
関
す
る
記
述
に
依
っ
て
読
み
〈日】
ス
ト
グ
タ
ン
の
彼
等
、
『
ミ
hqhS
た
ち
は
、
『
各
ニ
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
毎
に
半
マ
i
グ
〈
即
ち
参
膜
)
の
ハ
貨
幣
U
地
代
代
え
て
み
る
と
、
を
納
め
、
円
一
部
蔑
さ
れ
た
る
領
主
直
営
地
に
於
て
〕
1
一2
エ
イ
カ
」
〔
の
土
地
U
の
翠
耕
並
び
に
矩
耕
に
従
事
し
、
収
撞
の
た
め
に
男
子
二
名
を
二
日
、
〔
同
じ
く
領
主
の
手
に
読
さ
れ
た
る
デ
ィ
メ
イ
ン
の
牧
草
地
の
〕
牧
草
刈
り
の
た
め
に
も
同
様
〔
二
名
の
男
子
を
二
臼
〕
、
乾
草
積
み
の
た
め
に
も
同
様
〔
二
名
の
男
子
を
二
日
刊
穀
物
運
搬
の
た
め
に
、
荷
馬
車
一
一
台
を
一
日
、
或
い
は
荷
馬
車
一
台
を
二
日
、
乾
草
運
搬
の
た
め
に
も
同
様
〔
荷
馬
車
二
台
を
一
目
、
或
い
は
荷
馬
車
一
台
を
二
日
〕
、
〔
領
主
の
〕
御
用
に
供
し
、
而
し
て
す
べ
て
の
」
キ
ミ
ミ
ミ
N
私
的
た
ち
は
、
主
婦
を
除
く
全
家
族
と
共
に
、
秋
季
に
プ
l
y
u
ワ
l
グ
四
日
(
以
足
音
色
門
誌
な
諮
問
与
を
な
す
』
の
で
あ
る
。
そ
の
デ
ィ
メ
イ
ソ
の
一
部
が
お
札
』
『
さ
む
さ
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
、
そ
の
同
じ
ヴ
ィ
ル
に
関
す
る
「
ボ
ウ
ル
我
々
は
、
か
く
て
、
偶
々
ま
た
』
『
S
h
N
立
史
的
の
出
で
く
る
右
の
ス
ト
グ
タ
ン
の
如
き
場
合
か
ら
、
関
係
と
L
R
『
さ
ね
え
き
の
存
在
と
を
相
互
関
聯
に
お
い
て
み
る
こ
と
に
依
り
、
か
か
る
h
培
、
さ
需
主
的
は
、
も
と
も
と
農
民
保
有
地
公
提
言
ダ
ン
H
プ
ッ
グ
」
の
記
事
中
に
、
い
ま
h
N
R
H
」
マ
ミ
ミ
誌
の
的
問
さ
忘
る
に
於
て
慣
習
的
保
有
地
と
し
て
土
地
を
分
与
せ
ら
れ
て
い
た
s.Nお
お
ま
が
、
更
に
領
主
直
営
耕
地
Q
qミ
号
ミ
雪
肌
司
令
)
に
於
て
も
一
部
土
地
を
甘
円
B
o
E
Q
g
m目
。
E
)
せ
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
こ
こ
に
従
来
彼
の
行
い
来
れ
る
直
営
耕
地
に
於
け
る
「
過
賦
役
L
そ
免
除
せ
ら
れ
て
、
更
め
て
一
定
の
・
守
喝
さ
給
付
の
条
件
に
一
服
す
る
に
到
っ
た
、
言
わ
ば
一
般
に
三
口
包
ロ
と
か
の
片
岡
novo-色
町
円
と
の
中
間
的
存
在
を
表
わ
す
者
で
あ
る
こ
と
を
、
理
解
し
得
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
第
十
二
世
紀
と
云
、
フ
が
如
き
早
期
に
於
け
る
一
般
に
貨
幣
給
付
農
民
i
lポ
ス
タ
ン
の
い
わ
ゆ
る
.
5
z
dミ
i
A
U
)
 
山
口
側
伴
内
白
血
D
Z
.
2
.
E
g
a
d
a
E
m
芯
ロ
山
口
汁
?
に
於
け
る
.
5。ロ
a
H
O
E
-
ゆ
-
似
て
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
常
に
彼
等
の
以
前
に
負
え
も
と
よ
り
、句マ
S
Q
三
民
考
同
市
町
、
苦
ね
え
叫
考
る
目
白
ヴ
。
ロ
片
的
。
3
w
g
の
の
O
B
H
H
H
C
仲
間
片
山
。
ロ
の
結
果
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
ヘ関
J
フ
が
箸
告
し
て
い
る
よ
う
に
、
危
険
極
ま
り
な
い
こ
と
で
あ
る
。
北
貝
幣
地
代
が
抑
々
、
夙
に
「
征
蹴
」
以
前
ア
ン
グ
ロ
H
サ
グ
ソ
ン
時
代
既
に
七
十
年
前
に
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
i
ド
し
た
る
ヲ・
」ー
と
は、
弘ノ4、w〆
河
町守、
守喝・
守当主
E之、
や'.
ま
υ3 
Uコ
ャーさ
Qq 
~ 
守、司
令
、常
ミ
ミ、
町
、常
'" 。
;:s 
~ 
『
E立
:= 
やQ
戸、
の
末
期
に
於
て
、
封
建
的
土
地
所
有
の
よ
っ
て
以
て
自
己
を
実
現
す
る
経
済
形
態
た
る
封
建
地
代
の
一
つ
と
し
て
、
労
働
地
代
と
共
に
存
に
拠
っ
て
も
瞭
か
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
一
部
の
貨
幣
地
代
が
生
産
物
地
代
よ
り
転
化
し
来
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
上
来
我
々
の
見
た
所
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
七
人
れ
が
、
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
フ
の
如
ぐ
、
「
時
代
後
れ
に
し
て
管
理
に
不
便
な
る
筆
耕
・
収
穫
の
労
務
、
又
は
同
様
に
融
通
の
利
か
ぬ
現
物
年
貢
の
如
き
を
徴
す
る
代
り
一
家
箸
な
ぺ
エ
ヂ
ェ
ン
ト
に
も
或
い
は
領
地
経
営
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
に
も
ひ
と
し
〈
容
易
に
転
形
し
得
る
、
貨
幣
を
穫
ん
こ
と
を
望
ん
だ
」
聖
俗
の
領
主
層
、
並
び
に
従
来
の
「
徒
ら
に
時
間
と
精
力
の
濫
費
を
斎
ら
す
厄
介
千
万
な
慣
習
的
制
度
、
と
り
わ
け
そ
の
労
働
組
織
よ
り
解
放
さ
れ
ん
と
と
を
望
ん
だ
」
農
民
側
、
双
方
の
願
望
の
一
致
せ
る
所
に
起
因
し
た
と
す
る
に
せ
よ
、
或
レ
は
、
ヨ
ス
ミ
ン
ス
キ
イ
の
如
く
、
社
会
的
分
業
の
発
展
・
都
市
の
成
長
と
一
去
っ
た
客
観
酌
諸
条
件
の
下
に
、
此
の
第
十
二
世
紀
の
時
代
の
都
市
と
農
村
と
の
商
取
(
切
)
引
に
於
て
主
要
な
る
役
割
を
演
じ
た
農
民
経
常
の
都
市
穀
物
市
場
と
の
恒
久
的
な
結
び
つ
き
の
端
緒
を
表
わ
す
も
の
と
解
す
る
に
せ
よ
、
は
た
ま
た
、
モ
l
リ
ス
H
ド
ブ
の
如
く
、
労
働
が
比
較
的
潤
沢
に
与
え
ら
れ
た
る
・
第
十
二
世
紀
と
云
う
如
き
早
期
の
時
代
に
於
て
、
専
ら
封
建
的
収
入
を
増
大
せ
ん
と
す
る
領
主
側
の
イ
ニ
V
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
、
賦
役
の
は
接
的
な
増
徴
に
代
る
も
の
と
し
て
、
・
生
起
し
た
(
貯
)
と
す
る
に
せ
よ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
兎
に
角
Zσ
。
ロ
門
田
巾
コ
-Fng
の
8
5
5
E巳
宮
口
の
結
果
と
し
て
の
g
oロ
a
5
E
は
、
や
は
り
、
飽
く
ま
で
第
十
二
世
紀
の
少
く
と
も
農
民
的
h
『
ミ
ミ
た
の
最
も
根
本
的
な
存
在
規
定
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
斯
か
る
」
マ
ミ
警
と
が
斯
く
も
早
期
に
現
わ
れ
た
る
と
と
は
、
飽
く
ま
で
、
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
以
後
の
政
治
史
的
諸
事
象
(
(
「
集
権
的
」
封
建
制
度
の
展
開
、
王
権
の
強
大
化
、
的
2
g
m
m
の
発
展
、
等
々
)
了
と
相
侠
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
そ
の
封
建
制
の
成
立
に
至
る
、
、
、
迄
に
大
陸
フ
ラ
ン
グ
に
比
し
殆
ど
二
世
紀
ち
か
く
お
く
れ
を
と
り
た
る
に
も
拘
ら
ず
、
以
後
そ
の
発
展
に
於
て
、
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
ブ
φ
(
関
)
一
マ
一
円
に
低
え
ば
ユ
世
紀
は
お
ろ
か
一
一
陛
紀
も
、
仙
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
に
先
ん
じ
た
」
と
云
う
、
イ
ギ
リ
ス
中
世
封
建
的
土
地
所
有
の
異
常
に
早
熟
的
な
発
展
を
根
祇
的
に
表
示
す
る
も
の
、
L
」
二
一
日
い
得
る
の
で
あ
る
。
(
必
〕
閃
0
5
0
口
出
。
O
F円
(U-
∞.、当)・
2u・印品∞
Q
N
申
)
岨
日
晶
司
(
印
ω
3
・
印
さ
(
ω
ω
3
・
印
吋
H
Q
U
O
)
・
印
∞
C
Q
ω
0
・日∞
H(ωω
叶)・
印∞同
(ω
∞)・日∞品
(
2
3
.
〈
必
)
藤
田
・
前
掲
論
女
、
一
一
(
四
八
七
)
l
一
一
一
(
四
八
八
)
頁
、
表
な
ら
び
に
記
述
参
一
掃
・
(
必
)
同
上
、
一
八
(
円
九
四
)
頁
、
表
な
ら
び
に
記
述
参
照
。
(必
)
H
W
0
5
0同
国
O
O
W
〈
U
・
回
-
-
H
5
・
P
問
自
由
(ωNο
・
(
必
)
前
節
末
尾
一
O
四
!
五
頁
参
照
。
(
U
)
前
節
、
第
一
・
二
表
品
世
話
相
。
な
お
、
む
丸
、
『
道
ミ
誌
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
デ
ィ
メ
イ
シ
が
も
と
も
と
ス
ト
ク
タ
シ
村
の
デ
ィ
j
イ
シ
の
一
部
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
デ
ィ
メ
イ
γ
の
「
貸
付
」
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
、
一
見
来
ハ
ー
ト
パ
l
y
村
に
関
す
る
「
ボ
ク
ル
ダ
y
u
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
プ
ヅ
ク
」
の
記
述
部
分
を
は
な
れ
て
、
本
来
の
ス
ト
ク
タ
ン
村
に
関
す
る
此
の
女
宣
口
の
記
述
筒
一
所
全
体
を
通
読
す
る
と
き
、
僚
ら
か
で
ゐ
る
。
(
必
)
一
O
入
頁
参
照
。
(
州
制
)
出
C
E
Dロ
ロ
c
o
w
(阿)・ロ
-H司)・日
y
叩∞
C
Q
u
d
・
(開
V
H
凶D
E
oロ
切
0
0宵
(
0・
切
S
H
3
W
H
ν
・問、口
(ωhWC)
・
(
日
)
金
壱
7
1
ク
は
、
へ
y
p
二
世
時
代
の
前
記
E
U白
河
O
Z
閣
に
於
て
は
六
時
間
に
等
置
せ
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
出
向
込
回
目
同
品
・
同
d
b
m
w
b
。
S
E
a
a
H
H
詰向
E
E
H
(円、。ロ
ι
o
p
5
8・
N
ロ
品
。
仏
ロ
-wSMew
同Y
N
品・
〈
臼
)
同
V
D
2出
P
門、
r
h
w
h
h
w
柏、。言
Mh
。h
}
、。し司
h
白
~vnw
宮
、
句
、
培
、
ミ
2
w
h
r
唱
-HUWal-∞
・
魚
川
町
、
向
的
hw
一同選-
h
日
)
ぐ
E-cm吋
即
応
C
同
・
て
と
h
a
r
s
h
叫
向
ご
柏
町
昌
h
h
ぬ
誌
、
・
官
官
-
H
∞叶内・
〈
日
)
前
掲
拙
着
、
第
四
時
間
「
同
2
2
E仏
E
2
2ロ
間
三
国
E
B
M
V
O
H
2
5
2
g
w
雑
考
」
参
照
・
(
閃
)
の
同
・
〈
山
口
白
関
口
丈
凶
O
同
・
。
、
・
町
民
同
-
-
M
Y
]
{
∞H
・
匂
令
書
巴
喝
、
三
考
印∞
N
〔
ω
∞)・
。
時
・
〉
門
目
。
s
v
g
一一士宮
F
i
r
m
a
r
i
i
や
1
I
 gr 
(
宰
)
Cf. 
E
.
 A
.
 K
o
s
m
i
n
s
k
y
，
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T
h
e
 E
v
o
l
u
t
i
o
n
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F
e
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R
e
n
t
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E
n
g
l
a
n
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r
o
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h
e
 X
It
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t
h
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X
V
t
h
 C
e
n
t
u
-
ries"
，
 Pa
s
t
 a
n
d
 P
r
e
s
e
n
t
，
 No
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 p. 
16. 
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~
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C
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M
a
u
r
i
c
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 D
o
b
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d
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D
e
v
e
l
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m
e
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t
o
f
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a
t
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t
a
l
i
s
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L
o
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